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Туризм – один из видов физкультурно-спортивной деятельности. В 
частности, можно выделить спортивно-оздоровительный туризм, который 
является одним из видов спорта, комплексно развивающих человека в 
различных  направлениях, например, таких, как: духовная сфера – разви-
тие человеческих качеств, необходимых в экстремальных условиях по-
ходной жизни; познавательные стороны, включая повышения качества 
экологической культуры человека; самоутверждение личности, включая 
спортивные и другие достижения; оздоровительный эффект – естествен-
ное полезное влияние природной среды. 
В связи с тем, что спортивно-оздоровительный туризм по своей мас-
совости находится в числе лидеров, а также учитывая его социальную 
роль для населения, этот вид спорта нуждается в тщательном изучении 
всех направлений его влияния. 
За последние несколько лет туризм получил значительное развитие и 
стал массовым социально-экономическим явлением в рамках междуна-
родного значения. Быстрому его распространению способствует расши-
рение политических, экономических, научных и культурных связей между 
государствами и народами мира. Также массовое развитие туризма позво-
ляет многим людей расширить знания по истории своего Отечества и дру-
гих стран, ознакомиться с достопримечательностями, культурой, тради-
циями того или иного региона. 
Одним из основных контингентов населения, задействованных в сфе-
ре туризма, является студенческая молодежь, так как в период обучения в 
вузе молодые люди имеют больше возможностей реализовать себя через 
путешествия, которые благоприятствуют формированию мировоззрения, 
единой картины мира, ознакомления с новыми ценностями, которые в бу-
дущем будут внедряться в практику жизни общества и постепенно стано-
виться общепринятыми и от которых, во многом будет зависеть модель 
социокультурной реальности общественной системы. 
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Большую часть жизни у студентов занимает учеба, а внеучебное вре-
мя каждый выстраивает и распределяет сам. Кто-то отдыхает с друзьями, 
смотрит фильмы, читает книги, а некоторые посвящают свое время актив-
ному отдыху, который регулирует физическую и умственную работоспо-
собность. Формирование здорового образа жизни в настоящее время явля-
ется приоритетной задачей для каждого человека.  
Интерес человека к туризму является наиболее простым, чем к обыч-
ным физическим упражнениям. Достоинство данного вида физкультурно-
спортивной деятельности в том, что он не требует особой физической 
подготовленности, каждый имеет к нему доступ и очень разнообразен. 
Туризм – это не просто увлечение или мода. Это жизненная потребность, 
которая включает широкую программу: от простого похода в выходной 
день, выполнение которого под силу любому молодому студенту, либо 
группе, независимо от возраста и даже здоровья, до путешествия высшей 
сложности, требующего от туриста физического совершенства и безу-
пречного владения техникой. 
Роль, значение и место туризма в жизни культуры и студенческой 
жизни определяются его главными функциями: 
1. удовлетворением потребностей в развитии личности; 
2. познавательной, через данную деятельность открываются возмож-
ности для активного приобретения новых знаний; 
3. коммуникативной, связанной с расширением и укреплением границ 
общения; 
4. социализацией личности, связанной с возможностью запоминания 
социальных норм; 
5. мотивационной, то есть данный вид активного отдыха способен 
сформировать в сознании человека определенные идеалы и примеры по-
ведения, и даже стиль жизни.  
Гуманитарное значение туризма заключается в использовании его 
возможностей для самоактуализации студентов, творческого потенциала, 
расширения горизонта знаний. Стремление к знанию всегда было неотъ-
емлемой чертой человека. Совмещение отдыха с познанием жизни, исто-
рии и культуры - одна из задач, которую в полной мере способен решать 
туризм. Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить важные части 
восстановительной функции туризма, они несут в себе большой гумани-
тарный потенциал. Знакомство с культурой и обычаями другой страны 
обогащает духовный мир личности студентов. 
Подводя итог, в настоящее время студенты отдают предпочтение та-
кому активному виду отдыха, как туризм. Также следует отметить, что 
спортивно-оздоровительный туризм благоприятно воздействует на физи-
ческое состояние организма студентов, это проявляется в изменении ан-
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тропометрических показателей, силы. Наиболее положительный эффект 
при этом от занятий спортивно-оздоровительным туризмом наблюдается 
на начальном этапе подготовки. 
Туризм занимает одно из первых мест. Подтвердить это можно тем, что 
студенты рассматривают его как средство для познания окружающего мира 
и расширения их кругозора. Большинство выбирают его для проведения 
своего свободного времени. Это означает, что туризм возможно использо-
вать как один из методов специфического оздоровления для формирования 
здорового образа жизни. Он будет наиболее популярен среди молодых лю-
дей в дополнение к обычным занятиям физической культурой. 
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